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内容摘要
在互联网保险迅猛发展的今天，保险交易在互联网环境下呈现出的新特点给
说明义务制度带来影响，履行方式上的变革导致投保人权益的保障发生变化。本
文基于互联网保险的特点，阐述说明义务的履行在互联网保险中形成的特性，并
以我国法为视角，对互联网保险说明义务履行中存在的问题作总结和分析，对此
提出改进建议，以保障互联网保险消费者的合法权益。
本文除引言和结论外，共分四章：
第一章首先介绍了互联网保险的含义、三种类型、五个特性，并归纳出互联
网保险的说明义务履行专业化、履行程序化和履行方式多样化三个特性，进而提
出现实中存在的问题：程序设计的不规范、多媒体等相关技术运用不普遍，都有
碍于说明义务的履行；人机互动导致身份识别上的不严格，引起了代为激活、投
保情况下的众多纠纷；而电子证据易修改的特征，也威胁着投保人的合法权益。
第二章讨论了说明义务中的醒示义务和醒意义务在互联网保险下存在的履
行上的不足并提出立法建议。醒示义务下，仅以链接形式提供条款不符合主动性
要求，应引入强制阅读机制；犹豫期等重要条款在互联网保险中应予提示并明确
民事责任；对“其他明显标志”之规定应进行扩张解释以适应互联网下新技术的
应用。醒意义务则应在立法层面确立“修正的一般标准”并对操作层面予以改进。
第三章探讨了互联网保险中说明义务履行对象问题。在代为激活的情况下，
保险销售人员履行说明义务行为构成双方代理，应由投保人对该行为予以追认，
否则视为未履行；在投保操作人输入他人信息订立保险合同情形中，投保操作人
的行为构成无权代理，若投保人没有明确拒绝追认无权代理行为的，应推定为有
权代理，但保险人应对投保人进行回访，从而对投保人事实上不知悉条款内容和
含义的状况予以补正。
第四章论述了举证环节中，保险销售网站等电子证据取代书证成为主要的证
据类型。但电子证据易被篡改，将威胁到投保人的权益，需推行强制公证或内容
备案机制来施加限制，保障投保人的权益。
关键词：互联网保险；说明义务；履行
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ABSTRACT
With the rapid development of Internet insurance today, new characteristics of
insurance transactions on the Internet exert great influence on the explanation
obligation system and the revolution of performance of explanation obligation leads
to the variation in the interests of insurance applicants. Based on the characteristics
of Internet insurance, this paper tries to clarify the peculiarities of performing
explanation obligation formed in Internet insurance and summarize and analyze the
problems existing in the performance so as to make suggestions on protecting the
interests of Internet insurance consumers according to Chinese Law.
This paper is divided into four chapters except for the preface and conclusions.
Chapter 1 makes introduction of the definition, three types and five
characteristics of Internet insurance and comes to the conclusion that there exist
three specialties in the performance of explanation obligation in Internet insurance,
including professionalization, routinization and diversification of performance.
Based on that, this paper points out three practical problems, that is non-standard
procedural design and no prevalent usage of multimedia, both of which prevent the
accomplishment of explanation obligation, human-computer interaction which leads
to the negligence of identification and causing the disputes on agency of activation
and insurance and easily falsified electronic evidence that threatens the interests of
insurance applicants.
Chapter 2 discusses the defects in performing obligation to prompt and
obligation to explain in Internet insurance and makes legislative suggestions. As for
obligation to prompt, it’s imperative to formulate mandatory reading terms for
merely providing terms by links online doesn’t meet the initiative requirements; it’s
necessary to add important clauses such as the hesitation period term into Internet
insurance regulation systems and specify the civil liability; and it’s important to
make extensive interpretation for the clause of “other significant signs” so as to
satisfy the need of new appearance of technologies in Internet. As for obligation to
explain, we should set up “revised standard” into the law and improve it on
operation level.
Chapter 3 is about the problem of behavioral object in performing explanation
obligation in Internet insurance. The actions insurance product sellers helping the
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clients activate insurance cards shall be deemed as bilateral agency, which requests
insurance applicants’ subsequent confirmation, otherwise, the insurers haven’t
accomplished their duty. The situations insurance product sellers assisting in
inputting information to conclude an insurance contract shall be categorized into the
action of unauthorized agency, where the action is valid if the insurance applicants
do not expressly refuse to conform. But the insurers still have to set up system of
return visit so as to change the unfair conditions insurance applicants actually have
no sense of the articles and their meanings.
Chapter 4 makes comments that under the system of inducing evidence, the
electronic evidence such as insurance sales site taking place of documentary
evidence becomes the main proof. But the easily falsified characteristic of electronic
evidence threatens the interests of insurance applicants. Thus, compulsory
notarization or record of websites’ contents is needed to impose restrictions on these
actions and protect the interests of insurance applicants.
KeyWords: Internet Insurance; Explanation Obligation; Performance
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引 言
说明义务是保险法中保障投保人权益的一项重要制度，其意在弥补投保人在
专业知识和交易地位上的劣势。保险交易中，保险人具备极强的专业水准，掌握
合同拟定权处于强势；而投保人相对不熟悉保险业务知识，或难以理解专业性的
保险合同条款，而且“或接受，或走开”的交易习惯也给投保人带来不利。出于
保障投保人利益、确保当事人合意的需要，法律要求保险人在保险合同订立时，
将条款、专业术语及有关内容向投保人陈述并清晰解释，这也是诚实信用原则在
保险法律中的体现。通说认为，说明义务具有三个特征：法定性，即法律明文规
定之义务，不允许以任何手段予以限制或免除；先合同性，即要求应在保险合同
订立之前或订立之时履行，且不受保险合同是否成立的影响，若在合同成立后才
进行的，不认为已履行该义务；主动性，即应主动、积极地履行该义务，不以投
保人询问或请求为前提。①
但伴随着建立在互联网相关技术之上的互联网保险的快速崛起，②越来越多
的交易在互联网环境下进行，新技术、新环境给保险交易带来的特点改变了说明
义务的履行方式，新的问题随之出现，与说明义务密切相关的投保人权益也受到
影响，此值得规范制定者、保险业内人士和保险消费者们认真地思考、谨慎地对
待。
现有的研究中缺乏对互联网保险中说明义务履行问题作全面性分析的成果。
贾林青教授的《互联网金融对保险合同制度适用的影响》一文对互联网保险中合
同制度的若干特点作出具有开创性意义的分析，其中有关说明义务的部分仅限于
对履行标准的讨论；③满朵日娃的《网络保险中保险人说明义务的履行——以张
某诉某保险公司案为例》一文结合司法案例对醒示义务、醒意义务履行中的特殊
性作阐述，④但所涉范围较窄，全面性稍显不足；笔者在中国知网上搜索到的其
①
张海棠,主编.保险合同纠纷[M].北京:法律出版社,2015.122.
②
李致鸿.互联网保险 2015年收入超 2000 亿 理财、车险仍占绝对主[EB/OL].
http://m.21jingji.com/article/20160217/ddea8e35bd230a6152384ba0aa441d9e.html,2016-02-20.
③
贾林青.互联网金融对保险合同制度适用的影响[J].保险研究,2014,(11):122.
④
满朵日娃.网络保险中保险人说明义务的履行——以张某诉某保险公司案为例(硕士学位论文)[D].重庆:西
南政法大学,2014.1-21.
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他期刊论文，①则主要从合规的视角来审视互联网保险中的说明义务履行。此外，
某些对说明义务的研究限缩于卡式保险的单一类型，②未结合互联网保险的全部
样态作全面性的阐述。所以，以整个互联网保险为对象对说明义务作全面性、体
系化的论述，具有创新意义和研究价值。
基于慎重的分析与思考，笔者认为互联网并不导致说明义务在规则上发生明
显的变化，如说明义务的义务主体仍为保险人、条款提供、醒示、醒意仍都为应
尽之义务等。而我国现行法上说明义务制度本身之缺陷与完善建议，在非互联网
环境下亦值得讨论，无须置于“互联网保险”之下进行分析。但互联网带来的说
明义务在履行上的特殊性以及产生的问题，是互联网保险所独有的且有讨论分析
之价值。
故本文立足于互联网保险的现实交易情况，对互联网保险的特性进行梳理讨
论，并以我国法律法规中说明义务的规定以及学术理论、有关信息获取和理解的
自然科学理论为基础，通过与传统保险交易的对比，对互联网保险说明义务履行
中的特性和存在的问题形成理性认识，针对存在的问题提出改进与完善的建议，
为新交易环境下投保人利益保护提供参考。
①
参见曹文兵.网络营销模式下保险人的说明义务[J].人民司法,2015,(4);刘玉林.保险人电子保单免责条款提
示说明义务研究[J].湖北警官学院学报,2015,(2);宋哲,徐婷.网络投保中的明确说明义务履行问题探析[J].中国
保险,2013,(11).
②
参见邢嘉栋.卡式电子保单保险人说明义务研究[N].人民法院报,2011-11-09(007);邓颖.卡式电子保单业务
特殊法律问题研究(硕士学位论文)[D].北京:中国青年政治学院,2015.
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第一章 互联网保险的说明义务履行概述
第一节 互联网保险界定
一、互联网保险的含义
在互联网技术的发展和互联网思维的冲击下，保险业借助互联网全面转型升
级，成为一种新型的商业模式，①营销渠道的拓宽、内容的丰富和人们消费习惯
的改变都使得互联网保险焕发出勃勃生机。然而关于“互联网保险”的含义，不
论在学界还是实务界、在各个位阶的法律规范中还是在研究文献中，存在着诸多
不同见解，甚至在用词上都有不同。
法律规范用词主要有互联网保险②、网上保险③、网络保险④、保险电子商务⑤
等；研究文献中的用词包括互联网保险⑥、网上保险⑦、网络保险⑧、保险电子商
务⑨、保险网络营销⑩等。在各个定义中，互联网保险的内涵和外延也不尽相同，
主要区别于互联网保险的参与主体、所应用的技术工具、能实现的功能等要点。
有的定义则把互联网保险分为狭义和广义并分别阐述。
本文选取较具权威性的两个定义作简要分析。其一为中国保险监督管理委员
会（以下简称“中国保监会”）2015年 7月 22日印发的《互联网保险业务监管
暂行办法》第 1条第 1款中的定义，即“互联网保险业务，是指保险机构依托互
联网和移动通信等技术，通过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、
提供保险服务的业务”，其中“保险机构”依该条第 2 款规定，指保险公司和保
险专业中介机构。其二为中国保险行业协会在其编著的《互联网保险行业发展报
① 中国保险行业协会,编著.互联网保险行业发展报告[M].北京:中国财政经济出版社,2014.3.
②
在《互联网保险业务监管暂行办法》、《关于提示互联网保险业务风险的公告》中使用。
③
在《国务院关于保险业改革发展的若干意见》、《中国保险业发展“十一五”规划纲要》中使用。
④
在《关于专业网络保险公司开业验收有关问题的通知》、《加强网络保险监管工作方案》中使用。
⑤
在《中国保险业发展“十一五”规划纲要》、《中国保险业发展“十一五”规划信息化重点专项规划》、
《中国保险业发展“十二五”规划纲要》中使用。
⑥
同本页注。
⑦
王维安,俞洁芳,严谷军,编著.网络金融学[M].浙江:浙江大学出版社,2002.189.
⑧
张勇.网络保险的风险及管理[J].上海保险,2000,(3):41.
⑨
广东、上海保监局.我国网络保险发展的现状及建议[EB/OL].
http://www.circ.gov.cn/web/site0/tab5267/info261475.htm,2016-01-29.
⑩
徐梦凝.发展我国保险网络营销的对策及建议(硕士学位论文)[D].保定:河北大学,2015.6.
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告》中的定义，即“保险公司或保险中介机构通过互联网为客户提供产品及服务
信息，实现网上投保、承保、核保、保全和理赔等保险业务，完成保险产品的在
线销售及服务，并通过第三方机构实现保险相关费用的电子支付等经营管理活
动。”①以几个要点来拆解这两个定义，列表如下：
表 1：互联网保险权威定义拆解分析表
定义人 用词 参与主体 应用工具 实现功能
中国保
监会
互联网
保险
保险公司、保险
专业中介机构
互联网和移动
通信等技术
订立保险合同、提供保险
服务
中国保
险行业
协会
互联网
保险
保险公司、保险
中介机构
互联网
为客户提供产品及服务信
息，实现网上投保、承保、
核保、保全和理赔等保险
业务，完成保险产品的在
线销售及服务，并通过第
三方机构实现保险相关费
用的电子支付等
对比来看：1.两个定义中的“参与主体”是相同的；2.关于“应用工具”，
中国保监会提及互联网之外的技术，笔者表示认同，因为越来越多的相关技术逐
渐被应用于互联网保险中；3.在“实现功能”方面，两个定义看起来区别较大，
但稍作分析便可发现，两者仅为表述的不同，中国保监会所下的定义更为精简而
已，两者的含义其实是相同的：投保人投保和保费支付、保险人承保和核保都是
订立保险合同的必要步骤，保全、理赔是保险服务的重要内容，提供产品及服务
信息则都可以为“订立保险合同、提供保险服务”所涵盖。
综上，两个定义除了“应用工具”方面略有差别外都相同，而“应用工具”
的不同并非实质性的差异，所以两个定义基本上是一致的，只是中国保监会的定
义更为全面且言简意赅。本文也采用此作为互联网保险的含义。
特别地，本文论述的核心为互联网保险中的说明义务，即互联网保险中，保
险人在保险合同订立阶段，依法应当履行的，将保险合同条款、所含专业术语及
有关文件内容，向投保人陈述并清晰解释，以便投保人准确理解合同项下权利与
①
中国保险行业协会,编著.互联网保险行业发展报告[M].北京:中国财政经济出版社,2014.3.
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义务的法定义务。①因说明义务发生于投保过程中，故本文侧重于互联网保险中
的“订立保险合同”环节，本文论述中的“保险交易”、“保险销售”也表达同
样的意思。
二、互联网保险的类型
在互联网尚未应用于保险业时，保险机构销售保险的传统渠道为线下，②由
保险公司的业务员和保险代理人来完成销售活动。互联网保险使保险销售具备在
互联网上完成的条件，从操作上对传统交易方式实现创新，从渠道上丰富了保险
营销。以销售模式作为分类的指标，笔者将互联网保险分为三类：其一为线下销
售、线上激活的卡式保险；其二为线上平台型销售；其三为线上场景式销售，下
文分述之。
（一）卡式保险
“卡式保险”又称“保险卡”、“卡式电子保单”，它最典型的特征是“线
下销售、线上激活”，即保险公司通过传统渠道由保险业务员或保险代理人向投
保人当面销售保险自助保险卡，而后由持卡人刮开密码，按照保险卡上的提示，
在保险公司的网站上将保险卡所代表的特定的电子保单激活并使之最终生成。③
在激活的过程中，要求持卡操作人输入投保人和保险合同关系人的身份信息、核
保所需的其他必要信息，并按照网站上的流程完成整个操作。
卡式保险的销售环节与传统保险交易一致，但线上激活的程序要求使之有别
于传统保险。激活环节作为卡式保险交易中的核心环节，依托于互联网等相关技
术来完成，故它属于互联网保险的范畴，却又是一种“不纯粹”的互联网保险。
它的普及早于完全在线上进行的互联网保险，是互联网保险的早期形态。但伴随
电子商务成为了人们的交易习惯，纯线上的互联网保险成为卡式保险的替代品，
卡式保险逐渐淡出市场。现阶段卡式保险主要作为亲戚、朋友间互送的赠品而继
续保有。④
①
徐卫东.保险法论[M].长春:吉林大学出版社,2000.334.
②
指的是人与人面对面地在真实的物理空间进行活动的方式，相对于“线上”（互联网上）的概念。
③
贾林青.论保险代理人在销售和激活自助卡式电子保单中的地位和义务[N].中国保险报,2012-07-05(007).
④
田明.卡式意外险逐渐淡出市场[N].解放日版,2010-07-06(015).
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